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In the view of modern mass media, this article studies transition of 
anti-Christianity thoughts from emotionality to rationality in the late Qing Dynasty. 
People's anti-Christianity attitude ,understanding of missionary cases and western 
religions, which consisted of cultural ideas in the late Qing Dynasty, were the main 
content of anti-Christianity thought. So the transition of anti-Christianity thought was 
an important reflection of the changeable society. From the view of newspaper—the 
mass media at that time, we can see the rough trend of the transition. In the late Qing 
Dynasty, men of insight witness the wound of blind anti-Christianity started to spread 
rational thoughts that are different from previous by newspapers. Through mass media, 
anti-Christianity thought broadened its spreading scope and influence, at the same 
time, accelerated its acceptance in the late Qing Dynasty.The rational transition of 
anti-Christianity thought was the root of declining anti-Christianity  movements after 
the boxer rebellion as well as a booster of the changeable society in the late Qing 
Dynasty. This article to be research by the following aspects. 
To begin with, this article reviews the rough situation of  Christianity's conflict 
and anti-Christianity thought during 40 years from the early period of Relieves 
Catholicism's prohibition to the years before the boxer rebellion. During 40 years , 
many Christianity's conflicts were closely related to anti-Christianity thought. An 
important origin of anti-Christianity thought in the early period of Relieves 
Catholicism's prohibition was the publicity materials written and spread by people 
like officers and esquires. 
Then, in the order of time, this article studies the detailed transition of 
anti-Christianity thought. After the Sino-Japanese War of 1894-1895, some people 
began to express their rational understanding on anti-Christianity by the medium of 
newspaper. During the boxer rebellion period and thereafter, it was nearly a trend to 
appeal for rational understanding of anti-Christianity on newspaper. There was 
common understanding on different levels and kinds of newspapers, that was, to 
advocate rational movements rather than blind opposing. This reflected and pushed 















Furthermore, this article studies the spreading of rational anti-Christianity 
thought and the transition of anti-Christianity behavior in the late Qing Dynasty. The 
influence of rational anti-Christianity thought on the society could be seen from the 
spreading channels and scope of newspaper medium as well as the composition of 
readers. At the same time, this article analyses the advancement reflected by people’s 
behavior and words of anti-Christianity during the transition of anti-Christianity 
thought in the late Qing Dynasty. 
Finally, this article studies the relationship between the transition of 
anti-Christianity thought and the transformation of ideological concep in the late Qing 
Dynasty, in order to reveal the significance of the transition. In an atmosphere of blind 
opposing, hostility would blind people’s acceptance on advanced things from the west. 
When rational anti-Christianity bursts, modernized transition could be seen from 
people’s thoughts and behavior of people in the late Qing Dynasty. 
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